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“Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang 
yang berakal” 
(QS. Ali Imran 3:7) 
 




“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh independensi, pengalaman 
kerja, due professional care, akuntabilitas dan kompetensi terhadap kualitas audit. 
Populasi dalam penelitian ini adalaha uditor KAP di Jawa Tengah dan DIY.  
Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. 
Data dalam penelitan ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 
responden pada 11 KAP di Kota Solo, Semarang dan Yogyakarta dengan jumlah 
sampel 36 responden. Sedangkan untuk pengujian hipotesis penelitian 
menggunakan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa independensi, pengalaman kerja, due professional care, akuntanbilitas 
tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan kompetensi mempengaruhi 
kualitas audit. 
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The purpose of this study was to examine the effect of the independence, work 
experience, due professional care, accountability and  competency  for the quality of 
audits. The population in this study is the auditor of  KAP in Central Java and DIY.  
Determination of sample, using a convenience sampling method. The data in this 
research isobtained by distributing questionnaires to the respondents on 11 KAP in the 
city of Solo, Semarang and Yogyakarta, with the number of samples is 36 respondents. 
For testing research hypotheses using multiple regression analysis. These results prove 
that the independence, work experience, due professional care, accountability had no 
effect on audit quality. However competency had effect on audit quality. 
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